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TILTf\GENDE INTERESSE FOR MYRDYRK~INGEN 
markadyrkning og myrdyrkning, som. den her antydede bar. ~nder- Spe· 
cielle forhold, sine mange fordele. • . . . 
Angjældende arbeider kan . vel egentlig ikke· sies at være noget 
"stort verk, maalt med stor maalestok , men rent .individuelt har den 
sin store værdi at faa tillagt en 3 6...:.... .s o maal god veld yrket myr] ord· 
til gaardens øvrige dyrkede: · Og nu er det et godt tiltak i en vanske- 
lig tid og ·som gir præg av en interesse og forstaaelse av betydningen 
.. i 'at lægge under plog og menneskehaand noget av 'de store vidder av 
· uproduktiv jord, 
, 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS. VIRKSOMHET 
I 1917. 
Meddelt ved sekretæren. 
MEDLEMSANTALLET pr. iste januar 19q utgjorde 219, hvorav . 61 livsvarige medlemmer, I_ aarets løp er indrneldt I o betalende 
aarsmedlemmer og. 2 livsvarige medlemmer. l · samme tidsrum er tit- . . . .' ' ' . . ' ' ·. ,' ' ' q . . 
meldt 9 medlemmer, hvorav 2 er avgaat ved," døden. Medlemsantallet 
pr. r ste j_anuar 19~8. ,er altsaa 222. Blandt de - medlemmer, 'som i' 
beretningsaåret er avgaat ved døden, maa nævnes lensmand ArnfS. 
Bye; J\a~e~. ·_ Han har været medlem fra selskapets stiftelse og 'bai 
siden 1907 , været medle111· av styret som repræsentant - for :Nordre 
Trondhjems .amt. . . . . · · · · · 
: . , Til :s_amtlige medlemmer er der iaar (likhet med tidligere· abonnert 
paa »Meddelelser. fra Det Norske Myrselskap«,. som gratis er 'tilstillet 
medlemmene. · 
Selskapets virksomhet h~r i I 9 I 7. hovedsagelig . gaat ut p~a ut- 
deling ,av bidrag til opdyrkning . av_myr. · ·-· · · 
. Efter .opdrag .av det Norske - myrselskap har. vort selskap t· det 
forløpne aar bistaat .nied 'at søke fremmet en øket brændtorvproduktion 
i landet. Man. sendte saaledes denj j de.i april 1917 .følgende skrivelse 
til,,,s,arntlige · herredsstyrer i: Søndre og Nordre Trondhjems amt: 
·:.·.<fra. Det Norske .Myrselskap har vi faat. meddelelse om; at selska- · 
p~t .disponerer indtil kr. 1_00 000 av statsmidler til fremme av øket 
brændtorvproduktion i landet. 
, Midlerne vil _bl_aDdt andet bli anvendt til: 
1., Utsending av uandrelærere, som skal· gi .veidledning i torvdrift-i 
de' distrikter; hvor. torvdrifter mindre kjendt: 
2. Utlaan av torve/temaskiner til kommuner] · -provianteringsraad - og. 
bygdelag, men derimot' .ikke til private;": ;:,: , 
·3,':'· Ordrting med miHtærhjælp 'til torvdrift; fot kommuner, proviante- 
ringsraad, bygdealmenriinger og til statens institutioner.· · 
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Muligens utdeling av præmier til nystiftede brændtorvlag for den 
del av. disses produktien, som overskrider 'interessenternes eget 
bruk. · - · 
Det Norske Myrselskap forespør samtidig, om der i Trønde- · 
lagen er behov for ovennævnte foranstaltninger, specielt om der 
iuaar ønskes en vandre/ærer· i brændtorvdrift. 
Vi . tør derfor utbede os svar fra det ærede herredsst yre snarest 
mulig om .der ønskes sakkyndig bistand ved anlæg av mindre 
brændtorvfabrikker eller lignende, da v1 allerede i" meget nær frem-' · 
tid rnaa sende ind til Det Norske Myrselskap eventuelt ansøkning 
om vandrelærer for Trøndelagen ·og fotslag til reiseplan for 
samme. 
Herpaa indløp svar fra 23 herreder i Søndre Trondhjems amt og· 
fra 28. herreder i Nordre Trondhjems amt. Av· herredernes svar frem· 
gik, at · 17 herreder i· S. Trondhjems amt og 23 herreder i -Nordre 
Trondhjerns . amt ·øn·sket bistand · likesom flere av herrederne trængte 
veiledning i bruken av de rorveltemaskiner som var utlaant gjennem 
det Norske myrselskap. · 
Desuten indløp der. en række . anmodninger om veiledning fra pri- 
vate. i· begge amter; i., 
Efter ansøkning fik. vi. fra Det Norske myrselskap. løfte paa 2 
vandrelærere i torvdrift, nemlig: Landbruksskolebestyrer Aasmund For- 
. fang, Kolvereid, og torvingeniør A. Ording; Kristiania. I. løpet -av. 
sommeren · blev de fleste steder besøkt og vi henviser i den anledning . 
til de i aarsberetningen medtagne beretninger om undersøkelserne. · · 
Vi har· et sterkt indtryk av,'. at man ved hjælp av vore 2 vandre- 
lærere· fik utrette ganske meget· til fremme av myrsaken, specielt brænd- 
taruprodulaioner: i vore amter og styret. benytter· anledningen til at frem- 
bære vor tak til Det Norske Myrselskap for den værdifulde assistance 
vort distrikt paa ovennævnte maate fik i det forløpne aar. · 
· . Vi tror dog at der mi til videre fremme· av saavel brændtorvpro- 
duktzon, torustrefabrieation som undersøkelse .av myrforekomster i op-. 
dyrkningseiemed var tiden inde til at ansætte en· fast funktionær for 
selskapet 
Man vilde derved faa såt dette store nationale økonomiske arbeide 
i _system _ogsaa · her i Trøndelagen, likesom· man i ganske stor utstræk- 
ning · vilde lette· vore amts- og herredsagronomer for arbeidet med dyrk- 
ningsplaner, overslag etc., likesom man paa en mere rationel ·maate fik 
oparbeidet interessen for myrsaken.·. 
I den sikre forvisning om at dette maa bli en av vore første frem- 
tidige opgaver har vi for kommende termin andrat statsmyndigheterne 
om aarlig bidrag. av 5000 kroner og· Søndre og Nordre Trondhjems 
amt hver om 125c kroner. · 
Av disponible midler · kunde man da række · at lønne en myr- 
konsulent· likesom min ·i øket utstrækning ·kunde, yde _bidrag til opdyrk- 
ning av myr. · · 
... 
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Det er. særlig j det sidste aar været en sterkt øket interesse her-. 
for· og vi hadde ved vor sidste ·utdeling· den gl_æde at kunne· gi. ube- 
midlede- ansøkere om · bidrag adskillig større økonomisk støtte ·og op- 
muntring end: tidligere.· · . · · · · 
Paa foranledning av hr. -skotebestyrer Forfang er der arrangert et 
samarbeide med vort · selskap· og Smaabrukerskolen i· Namdalen; idet .. 
man der for. fremme a.v · myrsaken- høsten I 9 1 7 arrangerte et kursus i 
brændtorvtil virkning. . . . . . 
. Bestyreren satte nemlig igang baade · eltemaskin .og en alrnindelig · 
torvmaskin og viste· elevene de forskjellige metoder for haandstikning. 
Resultatet av kursets arbeide fi.ndes indtat i hr. Forfangs beret- 
ning. 
I bestyrelsesmøte _den 13de december 1917 utdeltes ialt kr. 2700 
til· 14 ansøkere. Av disse 'var 11 · fra Nordre og 3 fra Søndre Trond- 
hjems amt. 
· De utdelte bidrag er tildelt følgende_: 
· A. · Nordre Trondhjems 
r. Borgan, A., Vikten . . . · . 
_2. 'Næs, h Vik ten . . . . . 
3. Btratberg, S. A., Beitstaden 
4. Jøhtmm, A., do. 
5. Flægstad, ·_K., Frosta .· . . 
. 6. Rekkebo, A., Frosta 
7 .. Brandaastrø, 0., Leksviken . 
8.· Roten, O. N .; Vanviken , 
q. Grande, Aage, Leksviken 
10. Dal, M. A.; do .. 
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B. Søndre Trondhjems· amt. 
1. Langvik, L. Gjeitestr. . · : · . 
2. · Grimsta.:l, A, Nes i Fosen. 
3. Steinvik, M., do. 




Ved hjælp av ovennævnte beløp kr. 2700 vil ·der bli opdyrket 12 4 
maar,- hvilket svarer til kr.· 2r,80 µ.r. opdyrket maal myr · 
"Beløpet pr. flateenhet er over dobbelt saa stor som ved _forrige 
utdeling, da bidraget beløp sig til kr. ro.sa pt. maal 
For yderliger~ at paaskynde arbeidet med opdyrkningen blev der. 
besluttet at forheie de tilstaaede bidrag med 20 procent for dem som 
var· istand til' at utføre dyrkningsarbeidet paa I aar. 
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r ·ae 10 aar som selskapet har a;beidet med utdelig av dyrknings- 
bidrag er der · ved 'hjælp av kr. I9 IOO ];>lit_ opdyrket ca. f86o maal 
myr, eier som regel har. git god - avkastning. De opdyrkede arealer 
vilde _for en ganske væsentlig del blit liggende unyttet, hvis ikke sel. 
skapet var traadt støtteride tit· · ' · 
_ Ogsaa i det forløpne aar har selskapet 'støttet statens proviante- 
, ringskommission ved destribueringen av torvingeniør Thaulows brochure 
» Bruk · brændtorv i hus og hjem« , Brochuren er sendt gratis og fra neo 
til 'ca. 500 personer i det nordenfjeldske Norge. 
. - Selskapet har for budgetterminen 19_17-18 faat bevilget' et· stats- 
bidrag paa- kr. 2000 ------:- paa de. vanlige betingelser og saavel Søndte' 
som Nordre Trondhjems amt. har- bevilget hver 400 kroner. · For yder- 
ligere at skaffe midler tilveie har vi søkt 58 av distriktets sparebanker 
om bidrag. Bidrag er tilstaat av 7 banker med et beløp av- kr. 255, 
i nemlig: 
·1 
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0rkedalens -spar~bank kr. 50 
Flatanger sparebank . » 25 
Værdalen sparebank. )) 50 
Frosta sparebank . >) 30 
Aasen· sparebank . . ·)) 25 
- Kolvereid sparebank. ,' ,)) 50 
I 
Ørlandet sparebank . i»' 25 - 
Kr. 2 55 
Av andre indtægter i beretningsaaret kan nævnes medlemskontin- 
genten kr. 380 og renter av bankindskud ·kr. 129,63. 
Selskapet har pr. 1 ste januar 191 8 et beløp av kr: 21_6212 2 inde- 
staaende i bank. Pengene bestaar i bevilgede, men endnu ikke ut- 
betalte dyrkningsbidrag. · Kassabeholdningen pr. iste januar 1918 var 
kr. I 2 2,48. . . . 
- For budgetterminen 1 9 1 g___:._ J 9 er der som tidligere nævnt søkt 
staten om kr. 5000 .og hver av amtene om kr. I 250. Amtstinget for 
Søndre Trondhjems amt har allerede bevilget kr. 1250 ~- tilfremme 
av selskapets virksomhet. 
Styret har bestaat av følgende herrer: 
Kaptein· E. Hartmann, forrnand, landbruksingeniør G. Arentz, vice-. 
formand, lensmand Arnt S. -Bye, stortingsrnand 'Okkenhaug samt gaard- · 
bruker Ole L. Kolstad jr., gaarbruker Th. Gundersen. Istedenfor· lens- 
: mand Bye som høsten· 19 I 7 avgik ved døden, har hans vararnand 
major Jenssen, Mosviken, været medlem av styret. 
Som selskapets kasserer og sekretær har fungert ingeniør Haakon 
. 0. Christiansen. . 
